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Abstract
Claude Vandeloise’s work on space in language has contributed very 
significantly to the emergence and development of this semantic field. During a 
first period (1980-1994), the research of Vandeloise mostly focused on spatial 
relations. He elaborated a methodological framework for the study of spatial 
prepositions and brought to light the role of functional features in their semantic 
content. Then (1995-2007), Claude Vandeloise’s interest moved towards the 
elicitation of the ontological properties and categories underlying spatial 
descriptions. This task led him to make a thorough analysis of the notions 
introduced in Aristotle’s Physics, while comparing them with the concep ts 
involved in spatial markers’ semantics. However, these two face ts of Vandeloise’s 
work are not dissociated at all and several important issues remain the whole 
way along, such as linguistic diversity and relativity or acquisition of spatial 
terms. The paper ends with a bibliography of the works of Claude Vandeloise.
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  ZABAL-ZEHATZ BEGIRATUZ 
10 mixel aurNague
(«Théâtre	 Universitaire	 Royal	 de	 Liège»,	 1966)	 eta	 jarraian	 «Bergamasque»	
(	txo	txongilo)	konpainia	sor	tzen;	Grezian	gaindi	ibilki	da,	herria	ezagu	tzen	eta	
greko	modernoa	erabil	tzen;	1977an	Flippers stories	eleberria	argitara	ematen	
du	 (Yellow Now	 argitale	txea,	Lieja).	Etengabe	 zerabilen	 ironiarekin,	hizkun-
tzalari	tzara	jo	tzeko	tirria,	garai	hartan	nola	sortu	zi	tzaion	konta	tzen	digu	Van-
deloisek,	 Langues et cognition	 liburuaren	 hi	tzaurrean	 (Vandeloise	 2003a,	 18	
or.):	 «Hi	tzaurrearen	 egile	 honi,	 Belgika	 fran	tsesdunean	 sortutakoari,	 tokatu	
zaio	matematika	Pariseko	kolegio	batean	irakastea.	Bere	aginpidearen	salba-
tzeko,	soixante-dix	(hirurogeita	hamar)	eta	quatre-vingt-dix	(laurogeita	hamar)	
zenbakiak	 izenda	tzerakoan	 septante	 eta	 nonante	 sorterriko	 hi	tzen	 saihestea	
behar-beharrezkoa	 zi	tzaion.	 Hizkun	tz	 ariketa	 hau	 ezin	 hobeki	 bete	 arren,	
soixante-dix-neuf	 (hirurogeita	hemere	tzi)	eta	quatre-vingt-seize	 (laurogeita	ha-
masei)	ba	tzea	ezinezkoa	zi	tzaion	zenbaki	horiek	bere	jatorrizko	hizkun	tzara	
aurrez	 i	tzuli	 gabe,	 cent septante cinq	 emai	tza	 erdiesten	 bai	tzuen	 orduan	 eta	
honen	i	tzulpenetik	cent-soixante-quinze.	Gimnastika	honek	du,	berantago,	la-
nez	alda	tzera	bul	tzatu».
1970eko	 hamarkadaren	 bukaeran	 ekin	 zien	 Vandeloisek	 hizkun	tzalari-
tzako	ikasketei	Vincennesko	uniber	tsitatean	(Paris),	Gilles	Fauconnier	eta	Ni-
colas	Ruwet	 zituelarik	—besteak	beste—	babesle	 eta	bul	tza	tzaile	 (Ruwet	 ere	
belgikarra	zen	jatorriz).	Lehen	urra	ts	hauen	emai	tzak	1979an	bildu	zituen	Les 
termes de dimension en français	masterreko	txostenean.	Handik	laster	San	Die-
gora	 jo	 zuen	 eta	 Kaliforniako	 uniber	tsitatean	 doktoradu	tza	 presta	tzen	 hasi	
zen,	Ronald	Langacker	gidari	harturik.	Beste	hainbat	ikasle-irakasleren	ahol-
kuak	jaso	ahal	izan	zituen	egonaldi	hartan,	hala	nola	Charles	Fillmore,	An-
nette	 Herskovi	ts,	 George	 Lakoff,	 Christoph	 Schwarze	 edo	 Len	 Talmyrenak.	




«Ecole	 des	 Hautes	 Etudes	 en	 Sciences	 Sociales»n)	 aurkeztu	 zuen,	 fran	tziar	









erraz,	 lehen	 begirada	 batean	 behin	tzat,	 ibilbide	 edo	 barneko	 egitura	 bat	
a	tzematea	(espazioaren	hari	orokorretik	at).	Alta,	izenburu	eta	gaiak	zeha	tzago	
aztertuz,	bi	garai	nagusi	ager	tzen	dira	Vandeloiseren	ekoizpenean,	liburu	ba-
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naren	inguruan	antolatuak.	1980tik	1994ra	egindako	lanek	dute	lehenbiziko	








2. Espazio erlazioen deskribapena (1980-1994)














nazio	 baten	 ondorio	 (ikus	 1.	 oharra).	 Behar	 izanez	 gero,	 erabilpen	 arauekin	
batera	 hainbat	 «hautapen	 murrizketa»	 (restriction de sélection)	 joan	 daitezke,	
lehenbizikoek	egin	di	tzaketen	iragarpen	okerren	zuzen	tzeko	(edo	beste	modu	
batean	erranez,	gainsor	tzearen	ekidi	tzeko).	Bul	tzada	baten	adibide	gisa	«eduki-












garri	horietatik	bat	edo	beste	hau	ts	dezakete:	Le poisson est dans la main	‘Arraina	
eskuan	da’	(a);	Le doigt de la fiancée est dans l’alliance	‘Emaztegaiaren	eria	eraztu-









sizio	 eta,	 oro	 har,	 espazioari	 buruzko	 hizkun	tz	 deskribapenak	 baldin	tza	tzen	
dituzten	kon	tzeptu/arauak	ez	direla,	 inondik	ere,	geometria	hu	tsean	 sustrai-









à	 [lokalizazio	espezifikatua,	 errutinak],	à gauche/à droite	 [zeharkako	orienta-
zioa],	au-dessus/en dessous	[bertikalarekiko	posizioa],	avant/après	[balizko	topa-
tzea],	contre	[indar	kontrola],	devant1/derrière1	[orientazio	orokorra],	devant2/
derrière2	 [per	tzepzioaren	tzako	 bidea],	 hors de	 [kanporanzko	 mugimendua],	
près de/loin de	[irispidea],	sur/sous	[euslea/eustua]…	Markagailu	horietan	guz-
tietan	 sakonduz	 batera,	 espazio	 preposizioen	 iker	tzeko	 proposa	tzen	 zuen	












5	 Orientazio	orokor	eta	 zeharkakoen	 fun	tzionamendua(k),	 esaterako,	oso	zehazki	deskribatu	
zituen,	kasu	intrinsiko,	deiktiko	eta	kontestualak	artoski	bereiziz.	Geroztik	etorri	diren	orientazio/
norabideari	 buruzko	 lanek	 (adib.:	 Levinson	 1996)	 baieztatu	 dituzte,	 neurri	 handi	 batean,	 hark	
aurreraturiko	definizio	eta	hipotesiak.
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pragmatikoren	papera	eraku	tsi	zuen:	auzotasun/hurbiltasun	prin	tzipioa	(prin-
cipe de voisinage),	finka	tze	prin	tzipioa	(principe de fixation),	 transferi	tze	prin-
tzipioa	(principe de transfert),	eta	abar.










deez	haraindi,	haren	idazkiekilako	solas	luzean	sartu	zen,	Aristote et le lexique 






tako	 kon	tzeptualizazio	 eta	 fisika	 darabilen	 begiratu	 ondoan	 (1980-1994),	
alderan	tzizko	 norabidea	 hartu	 zuen,	 beraz,	 Vandeloisek	 geroagoko	 lanetan	
(1995-2007),	aurreko	urra	tsak	osatu	nahiz	edo.	Hau	da,	filosofiak	(kasu	hone-







rraikiz6,	mundu	geroz	 eta	 konplexuagoak	 era	tzen	 aritu	 zen	Vandeloise	 atal	








denbora	 gehi	tzen	 dio	 Vandeloisek	 eta	 izate	 bakuna/bakarra,	 bete	tzen	 duen	
espaziotik	bereizten	du,	entitatea	eta	haren	hedapena	bi	gauza	direla	aitortuz	




[vide,	délimiter, inclure, entourer, intérieur, extérieur].	Mundu	kasik	hirukoi	tz	ho-
rretan,	entitate	material	bakarrak	espazio	gune	berarekin	ez	duenez	beti	bat	
egiten,	posizioz	 aldatuz	 geroz	mugimendua	gerta	daiteke	 [irispidea,	 distan-
tzia,	ibilbidea,	norabidea;	bouger, avant, après, entre, près de, loin].	Lehen	fase	
honen	osa	tzeko,	entitate	material	eta	materiagabeen	klasifikazioa/ontologia	
zehazten	 du	 Vandeloisek	 (elementu	 zenbakarriak,	 masak	 eta	 agregakinak	
eran	tsiz	entitate	materialen	azpimota	bezala)	eta,	min	tza	ahalmenaren	bitar-
tez,	 izate	bizidunak	 (esfera	min	tza	tzaileak!)	ereduan	sar	tzen	 [hainbat	mugi-
mendu	adi	tzen	semantika	barna	tzen	du	denbora	berean:	aller, venir, arriver, 




tazioa,	 per	tzepzioaren	tzako	 bidea;	 devant1/derrière1, au-dessus/au-dessous, à 
gauche/à droite, devant2/derrière2].	Eraiki	tze	prozesu	luze	horren	ondoko	urra-
tsean,	indarra(k)	gehi	tzen	di(zki)o	Claude	Vandeloisek	munduari	eta,	grabita-
te	 indarra	 nola	 indar	 zinetikoa	 zehaztu	 ostean,	 hainbat	 nozio	 garran	tzi	tsu	
defini	tzen	 ditu:	 entitateen	 kontrola,	 esekidura,	 euslea/eustua,	 eduki	tzailea/
edukia	[léger, lourd, pendre, sur, dans].	Azkenean,	entitateen	barne	egitura	kon-
tuan	har	tzen	du	ereduak,	parte	mota	desberdinen	izenak	zein	dimen	tsio	hi-
tzak	bereganatuz	[Barne	Lokalizaziorako	Izenak,	parteak	eta	dans;	gros, grand, 
petit,	haut, long, large, épais, fin].
ALEren	 bigarren	 partea,	 ohikoagoa	 egiten	 zaio	 agian	 hizkun	tzalari-
semantikariari,	1993tik	goiti	abiaturiko	hiru	ikerketaren	uzta	bildu	bai	tzuen	
hor	Claude	Vandeloisek,	xendra	ezagunagoetatik	zabil	tzatenak.	Hiru	ikerketa	
horien	 helburu	 aitortua	 espazio	 eta	 materiak	 hizkun	tz	 deskribapenetan	 eta	
kognizioan	 dituzten	 harremanen	 sakon	tzea	 zen.	 Place	 izenaren	 semantika	
azter	tzen	du	lehenik	Vandeloisek,	bi	erabilpen	nagusi	agerian	jarriz:	hedapen-
tokia	 alde	 batetik	 —hedapen-toki	 librea:	 Il y a de la place pour l’amphore	
‘Bada(go)	toki/leku-a	anforaren	tzat’;	hedapen-toki	betea:	L’amphore prend trop 
de place	 ‘Toki/leku	gehiegi	har	tzen	du	anforak’—	eta	mugarri-tokia	bestetik,	
aurrez	 finkaturiko	 «antolamendu»	 batean	 (ordre préétabli)	 oinarritua	 dena	
—toki	euslea: Le trône est la place de l’empereur	‘Tronua	enperadorearen	toki/
leku-a	da’;	toki	eduki	tzailea:	L’armoire est la place du livre	‘Armairua	liburuaren	
8	 Bizkitartean,	bertikalaren	arrasto	bezala,	esfera	min	tza	tzaile	ikusdunak	zilindro	bilaka	tzen	dira!




gabeak)	 eta	 materialak	 uztar	tzen	 dituzten	 adibideei	 hurbilagotik	 begiratuz,	
hala	nola:	Le trou est dans la table	‘Zuloa	mahaian	da’	(entitate	espaziala/enti-






ilu	honek	adi	tz	zinetiko11	gisa	fun	tziona	lezake	(Platon touche le manuscrit	‘Pla-
tonek	eskuizkribua	(h)u(n)ki	tzen	du’)	edo	berdin	adi	tz	mugiezkor	bezala	(La 
bibliothèque touche le mur	‘Liburutegiak	pareta	(h)u(n)ki	tzen	du’).	Gu	txieneko	
energia	 transmisio	 eta	 gu	txieneko	 elkarreragin	 fisiko	 kon	tzeptuak	 proposa-
tzen	ditu	Vandeloisek	toucher	adi	tzaren	fun	tzionamenduaz	jarduteko	eta	ha-
ren	bi	erabilpenen	arteko	zubia	eraiki	tzeko.
































eustua»	 kon	tzeptu/bul	tzadak	 alderatuz,	 esaterako,	 ezaugarri	 bat	 elkarrekin	
daukatela	ikus	daiteke	(ho	ts,	«kontrola»)	eta	horrek	espazio	markagailu	bakarra-







ezaugarriak	 eduki	tzailea/eduki	tzea	 familia	 an	tzekotasunaren	baitan	aurki	tzen	
direlako	jada—	eta,	ai	tzitik,	konfigurazio	prototipiko	gisa	fun	tziona	tzen	duela	
erran	daiteke	(xehetasun	gehiagoren	tzat	ikus	Vandeloise	2003c,	2003d).






(adib.:	 eduki	tzailea/edukia,	 euslea/eustua,	 esekidura;	 ikus	 2.	 atala)12.	 Modu	
horretan	ditu	preposizioaren	erabilpen	prototipikoenak	beregana	tzen	(erabil-
pen	prototipikoak,	familia	an	tzekotasunaren	tasun	guztiak	edo	kasik	guztiak	
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5. Dimen tsioetatik dimen tsioetara, Greziatik Greziara
Fran	tsesezko	 dimen	tsio	 izenei	 behatuz	 eman	 bazituen,	 Claude	 Vande-
loisek,	hizkun	tzalari	tzan	lehen	pausoak	(Vandeloise	1979),	dimen	tsioa	azter-
tuz	he	tsi	zuen,	2004an,	bere	liburu	nagusien	zikloa.	Izan	ere,	La dimension en 




manten	tzen	 du	 behin	 eta	 berriz	 orrialde	 horietan	 —hau	 da,	 tasun	 geome-
trikoek	soilik	ezin	di	tzakete	heien	erabilpenak	esplika—	eta	Manfred	Bierwisch	
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